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ABSTRAK 
Te I ah· di lakukan pene lit i an pengaruh vitamin E 
terhadap hipervitaminosis A pad a kelinci. 
Pada pene lit i an in i, sebaga i b i natang percobaan d i gunakan 
8 ekor kel inci jantan dewasa sehat, 
dengan bobot rata-rata 2,5 kg. 
umur 4 - 5 bulan 
Pengukuran terhadap Kadar vitamin A dalam darah 
di lakukan dengan alat spektrofluorometer dan menggunakan 
metode Susheela dan Selvaraj. 
Sebelum d i I akukan percobaan, masing-masing ke Ii nc i 
dipuasakan 12 jam untuk mendapatkan Kadar vitamin A darah 
sebagai kontrol. 
Masing-masing kel inci diberi vitamin A 100.000 UI satu 
kal i sehari selama 5 minggu, kemudian di lanjutkan dengan 
pemberian vitamin A 
minggu. 
100.000 UI dan E 50 mg selama 5 
Pengambi Ian darah pad a minggu V setelah pemberian vitamin 
A, dianggap sebagai kontrol dari vitamin A dan E. 
Dar i has i I pene lit i an in i , ternyata bahwa pemberian 
vitamin A selama 5 minggu menyebabkan peningkatan Kadar 
vitamin A dalam darah, sedangkan dengan pemberian vitamin 
A dan E selama 5 minggu menyebabkan penurunan Kadar 
vitamin A dalam darah. 
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